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学術論文等 
 
著  書 
 
1. 沖 陽子，中嶋佳貴ほか / 児島湖グリーンガイド～歩いて探そう! 水辺の生き物
～ / 吉備人出版 / 2012. 
2. H. Chikamori, L. Heng, T. Daniel (Ed.) / Catalogue of Rivers for Southeast Asia and the 
Pacific, Vol.VI / The UNESCO-IHP Regional Steering Committee for the Southeast Asia 
and the Pacific / 2012. 
3. 生方史数ほか / 歴史のなかの熱帯生存圏―温帯パラダイムを超えて― / 京都大学
学術出版会 / 2012. 
4. 生方史数ほか / 持続型生存基盤論ハンドブック / 京都大学学術出版会 / 2012. 
 
 
原著論文 
 
1. 川口佳則，井上拓弘，沖陽子 / センチピードグラスおよびヒメイワダレソウを植
栽した滋賀県内の畦畔における雑草発生の現状把握 / 雑草研究 / 2012, 57(1), 
9-13. 
2. 川口佳則，中谷敬子，沖陽子，長谷川博 / センチピードグラスの畦畔における結
実状況および結実種子の休眠・発芽特性 / 雑草研究 / 2012, 57(2), 31-35. 
3. 川口佳則，中谷敬子，沖陽子，長谷川博 / センチピードグラスの出穂に及ぼす日
長の影響 / 雑草研究 / 2012, 57(3), 116-122. 
4. M. Saito, T. Yamashiro, T. Hamano, K. Nakata / Factors affecting distribution of 
freshwater shrimps and prawns in the Hiwasa River, southern central Japan / Crustacean 
Research / 2012, 41, 27-46. 
5. 前田守弘，仲宗根安弘，岡本啓史，浅野裕一，藤原拓，永禮英明，赤尾聡史 / ク
リーニングクロップ導入によるナス施設栽培休閑期における栄養塩溶脱負荷の削
減 / 土木学会論文集 G（環境） / 2012, 68(7), III_103-III_111. 
6. Nguyen V. H, M. Maeda / Effect of pH on phosphate adsorption onto semi-intensive 
shrimp pond sediment / Science and Technology Journal of Agriculture and Rural 
Development / 2012, 198, 71-76. 
7. Nagare. H, T. Fujiwara, T. Inoue, S. Akao, K. Inoue, M. Maeda, S.Yamane, M. Takaoka, 
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K. Oshita, X. Sun / Nutrient recovery from biomass cultivated as catch crop for removing 
accumulated fertilizer in farm soil / Water Science and Technology / 2012, 66(5), 
1110-1116. 
8. Akao. S , K. Maeda, S. Nakatani, Y. Hosoi, H. Nagare, M. Maeda, T. Fujiwara / 
Comparison of simultaneous and separate processes / Saccharification and thermophilic 
L-Lactate fermentation of catch crop and aquatic plant biomass / Environmental 
Technology / 2012, 33(13), 1523-1529. 
9. Somura,H., I. Takeda, J. Arnold, Y. Mori, J. Jeong, N. Kannan, D. Hoffman / Impact of 
suspended sediment and nutrient loading from land uses against water quality in the Hii 
River basin, Japan / Journal of Hydrology / 2012, 450-451, 25-35. DOI: 
10.1016/j.jhydrol.2012.05.032. 
10. 高橋絵里奈，米 康充，森 也寸志，宗村広昭，井手淳一郎，佐藤利夫，竹内典之 /
島根県隠岐の島町スギ人工林における間伐の現状 / 森林応用研究 / 2012, 21(2)，
9-16. 
11. XUE Zhu and AKAE Takeo / Maximum surface temperature model to evaluate 
evaporation from a saline soil in arid area / Paddy and Water Environment / 2012, 10(2), 
153-159. 
12. Zhu Xue, Takeo Akae and Hidenori Morita / Estimation of evaporation from arid-irrigated 
region using MODIS satellite imagery / Paddy and Water Environment / 2012. DOI 
10.1007/s10333-011-0303-1. 
13. Farook Ahmed, Munehide Ishiguro and Takeo Akae / Influence of organic matter on the 
adsorption of sodium dodecylbenzene sulfonate on volcanic ash soil / Journal of Soil 
Science and Environmental Management / 2012, 3(1), 23-27. 
14. Farook Ahmed, Munehide Ishiguro, Kazuki Moriguchi and Takeo Akae / Adsorption of 
Sodium Dodecylbenzene Sulfonate on Highly Humic Non-allophonic Andisol at 
High-Electrolyte Concentration / Journal of the Japanese Society of Soil Physics / 2012, 
120, 45-54. 
15. Farook Ahmed, Munehide Ishiguro and Takeo Akae / Dissolution of Humic Sub-       
stances from Highly Humic Volcanic Ash Soil as Afected by Anionic Surfactant 
Electrolyte Concentration and pH / Journal of Environmental Protection / 2012, 3, 
280-287. 
16. 近森秀高，永井明博 / Peak Over Threshold 理論による確率日雨量の推定 / 農業農
村工学会論文集 / 2012, 278, 89-97. 
17. 近森秀高，永井明博 / 地域頻度解析を用いた岡山県における確率日雨量の推定 /
応用水文 / 2012, 24, 1-10. 
18. 西村伸一，藤澤和謙，森井顕二，長尾遥奈 / ため池の維持管理と改修効果の評価 / 
地盤工学会誌 / 2012, 60(1), 28-31. 
19. T. Shuku, A. Murakami, S. Nishimura, K. Fujisawa and K. Nakamura / Parameter 
identification for Cam-clay model in partial loading model tests using the particle filter / 
Soils and Foundations / 2012, 52(2), 279-298. 
20. A. Murakami, T. Shuku, S. Nishimura, K. Fujisawa and K. Nakamura / Data assimilation 
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using the particle filter for identifying the elasto-plastic material properties of 
geomaterials / Int. J. Numer. Anal. Metho in Geomech. /2012, DOI: 10.1002/nag.2125. 
21. 藤澤和謙，村上 章，西村伸一，珠玖隆行 / 土の浸食速度を用いた堤体の越流破
堤解析 / 土木学会論文集 A2（応用力学） / 2012, 68(2), I_317 - I_326. 
22. 西村伸一，珠玖隆行，西村有希，藤澤和謙，村上 章 / 粒子フィルタを用いた軟
弱地盤の残留沈下予測 / 土木学会論文集 A2（応用力学） / 2012, 68(2)，I_103-I_114. 
23. 珠玖隆行，西村伸一，藤澤和謙 / データ同化による地盤構造物内の劣化箇所同定
に関する基礎的研究 / 土木学会論文集 A2（応用力学） / 2012, 68(2), I_89-I_101. 
24. 若林 孝，村上 章，珠玖隆行 / データ同化による近接施工のリスク評価 / 農業
農村工学会論文集 / 2012, 80(5), 425-435. 
25. 黄 琬惠，橋本 禅，星野 敏，九鬼康彰 / 台湾における農用地土壌汚染及び汚
染拡大の実態―台湾の農用地土壌汚染の社会的背景及び対策制度の課題― / 農業
農村工学会論文集 / 2012, 282, 印刷中． 
26. 鬼塚健一郎，星野 敏，橋本 禅，九鬼康彰 / 農村地域における SNS 活性化プロ
セスにキーパーソンが果たす役割と効果 / 環境情報科学学術研究論文集 / 2012, 
26, 137-142. 
27. 萩原 和，星野 敏，橋本 禅，九鬼康彰 / 既存組織の知識・経験の有効感を規
定するチームワーク行動の特徴―愛知県豊田市におけるわくわく事業を事例とし
て / 環境情報科学学術研究論文集 / 2012, 26, 125-130. 
28. 岸岡智也，橋本 禅，星野 敏，九鬼康彰 / 獣害対策における都道府県の実施体
制と市町村との関係―近畿地方における野生鳥獣被害対策を事例に― / 農村計画
学会誌 / 2012, 31, 論文特集号，339-344. 
29. 王 忠融，九鬼康彰，星野 敏，橋本 禅 / 地域住民を対象とするむらづくり人
材育成事業の実態と特徴―台湾の農村再生条例における培根計画を事例として― 
/ 農村計画学会誌 / 2012, 31, 論文特集号，291-296. 
30. 藤木庄五郎，星野 敏，中村省吾，橋本 禅，九鬼康彰 / 都市住民による中山間
地域への継続的支援組織の形成プロセス―京都府「ふるさとボランティア」を事
例として― / 農村計画学会誌 / 2012, 31, 論文特集号，285-290. 
31. 萩原 和，星野 敏，橋本 禅，九鬼康彰 / 「テーマ型」地域活動において既存
組織が形成する社会ネットワークの可視化―社会ネットワークへの階層的クラス
ター分析の適用を通じて― / 農村計画学会誌 / 2012, 31, 論文特集号，273-278. 
32. 鬼塚健一郎，星野 敏，橋本 禅，九鬼康彰 / 中山間地域におけるデジタル・デ
ィバイドの実態と改善可能性―地域住民の年齢・属性と意識や特性に着目して― / 
農村計画学会誌 / 2012, 31, 論文特集号，261-266. 
33. 中村省吾，星野 敏，橋本 禅，九鬼康彰 / 個人特性が農地・水・環境向上対策
の評価に及ぼす影響に関する研究－滋賀県農村まるごと保全向上対策を対象とし
て / 農林業問題研究 / 2012, 48(2), 240-246. 
34. 萩原 和，星野 敏，橋本 禅，九鬼康彰 / 再編後の住民自治組織に温存された
既存組織の実態とその背景にある自治体行政の課題－岐阜県恵那市岩村地域のま
ちづくり実行組織を事例として－ / 農林業問題研究 / 2012, 48(1), 64-70. 
35. 金 枓哲 / 現代の韓国地理学界と地理学教育 / 地学雑誌 / 2012, 121-5, 815-823. 
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36. 土屋純，神谷浩夫，金枓哲 / ホーチミンで働く日本人女性の就業状況と生活環境 /
都市地理学 / 2012, 7, 16-28. 
37. 生方史数，レトノ・クスマニンテャス，嶋村鉄也 / 市場作物の浸透が樹園地作物
の多様性と蓄積に与えた影響―インドネシア，ランプン州の事例 / 森林応用研究 
/ 2012, 21(2), 17-26. 
38. F. Ubukata / Exploring Villagers – Resources Network: Differences in the Pattern of 
Natural Resource Use in Yasothon, Thailand / The Journal of Forest Management / 2012, 
(in press). 
39. Y. Honda / Factors Affecting New Rural Dwellers’ Participation in Community Work in 
Japan / Ryukoku Journal of Economic Studies (in press). 
40. 疋田 静，市南文一 / 岡山市中心商店街の経営環境―表町商店街の実態分析を中
心にして― / 日本都市学会年報 / 2012, 45, 186-191. 
 
 
総  説 
 
1. 沖陽子 / 雑草との共存の通を探る / 農業及び園芸 / 2012, 87(6), 505-507. 
2. 川口佳則，井上拓弘，沖陽子 / 畦畔からのセンチピードグラスおよびヒメイワダ
レソウの逸出状況 / 農業及び園芸 / 2012, 87(9), 907-915. 
3. 沖陽子 / 「晴れの国より巣立つ水環境スペシャリスト」―学内水循環施設を活用
した実践型環境教育― / 環境と安全 / 2012, 31(3), 3-8. 
4. 前田守弘，河野憲治，谷山一郎，上薗一郎 ，脇門英美 ，加藤邦彦，井上京，中
村真人，板橋直，矢部光保 / 家畜排せつ物の利活用と水質問題から考える有機物
管理の次世代パラダイム / 日本土壌肥料学雑誌 / 2012, 83(2), 203-209. 
5. 片柳薫子，木村園子ドロテア，安立美奈子，前田守弘，伊勢健史 / セミナー報告 第
5 回モニタリングと広域評価を考える会  / 日本土壌肥料学雑誌 /2012, 83(6), 
725-726. 
6. 生方史数 / サラワク調査とアブラヤシ研究 / 熱帯バイオマス社会 / 2012, 8, 1-4. 
7. F. Ubukata / Sarawak Studies and Oil Palm Survey / Equatorial Biomass Society / 2012, 4, 
1-4. 
 
 
 
報告書その他 
 
1. 中田和義 / 千葉県の現状：関東地方における特定外来生物ウチダザリガニの初記
録 / Cancer / 2012, 21, 89-91. 
2. 前田守弘，兵藤不二夫，浅野裕一，中島泰弘 / 窒素安定同位体比からみた笠岡湾
干拓地内の水質汚濁解析 / 岡山大学異分野融合先端研究コア年報 / 2012 年度，
93-94. 
3. 前田守弘，宮本一機，アズハウッディン，林聡，横山理恵 / ヤシガラおよびモミ
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ガを原材料とした土壌還元のためのバイオ炭の特性 / 学官パートナーシップによ
るアジア・太平洋諸国を対象とした廃棄物マネジメントの実践的研究教育 平成 23
年度報告書 / 2011 年度，67-72. 
4. 前田守弘，金枓哲，生方史数 / アジア地域における農村環境と地域社会（ベトナ
ム）/ アジア環境再生特別コース 平成 23 年度 プロジェクト実習 成果報告書 / 
2011 年度，49-50. 
5. 前田守弘，金枓哲，生方史数 / 平成 23 年度政府開発援助ユネスコ活動費補助金 ア
ジア開発途上国との大学・行政機関連携による持続可能社会構築の協力事業 / 気
候変動が及ぼす農山魚村環境への影響とその対策（ベトナム・フエ） / 2011 年度，
61-92. 
6. 荒瀬 栄，野中資博，佐藤利夫，森 也寸志 / 環境管理修復・地域資源活用人材
養成ユニット成果報告書（科学技術振興調整費） / 科学技術振興機構 / 2012. 
7. 永井明博，近森秀高 / 河川水位と地下水位についての検討−流域水循環モデルに
よる河川水位・地下水位の再現と堰の影響評価−地域水環境と生態系の保全に関す
る検討（代表：沖 陽子） / 平成 23 年度岡山南部農業水利事業委託業務報告書，
第 1 章 / 2012 年，1−95. 
8. Nishimura, S. and Fujisawa K. / Risk evaluation and reliability based design of earth-fill 
dams for overflow due to heavy rains / Sustainable Civil Infrastructure - Hazards, Risk, 
Uncertainty, Proc. of APSSRA2012 (eds. Phoon, K.K., Beer, M, Quek, S.T. and Pang, S. 
D.) / 2012, 641-646. 
9. K. Fujisawa, A. Murakami, S. Nishimura and T. Shuku / Numerical analysis of 
embankment erosion caused by overflow using shallow water equations / ICSE6 Paris / 
2012. 
10. K. Fujisawa, A. Murakami, S. Nishimura and T. Shuku / Numerical analysis of 
embankment breaching due to overflow based on erosion rate of soils / IWS-TAKAYAMA 
/ 2012. 
11. T. Shuku, K. Fujisawa, S. Nishimura and A. Murakami / Reliability-based analysis for 
geotechnical structures on soft grounds using the particle filter / International Workshop 
on ICT in Geo-Engineering / 2012. 
12. 九鬼康彰 / 基礎自治体における総合的な獣害対策の設計・計画に関する研究 / 平
成 23 年度和歌山県中山間ふるさと・水と土保全対策事業（土地利用型獣害防止対
策検討調査）報告書 / 国立大学法人京都大学・和歌山県農林水産部 / 2012, 1-61・
119-120. 
13. 九鬼康彰 / 国土計画と農村計画の史的整理 / 「持続的農村地域開発のための新た
なパラダイム構築」平成 23～26 年度科学研究費補助金（基盤研究(B)）平成 23 年
度報告書 / 2012, 11-28. 
14. Y. Isoda, F. Ubukata, M. Maeda, T. H. Hoang, A. T. Nguyen, H. N. Nguyen, D. C. Kim / 
Terraced Paddy Expansion in Sapa in Response to Rapid Population Increase: Remote 
Sensing since 1970s and Accuracy Assessment Based on Fieldwork / Exchange and 
Cooperation Programmes for Promotion and Development of the Education, Science and 
Technology, and Culture of Developing Countries in the Asia-Pacific Region / 2012, 
49
48-55. 
15. 本田恭子 / 福崎町の水とむら / 福崎町文化 / 2012, 28, 5-8. 
16. 水田智也，市南文一 / 観光客と地域住民からみた岡山県総社市 備中国分寺の景観
と観光 / 岡山大学環境理工学部研究報告 / 2012, 17(1), 23-43. 
17. 市南文一 / 服部銈二郎編「現代日本の地域研究」 / 地理科学 / 2012, 67(1), 46-47. 
 
 
学術講演 
 
1. 沖陽子，中嶋佳貴，仁内実和，内田春香 / 二級河川における台風襲来と沈水雑草
群落の流失および定着との関係 / 日本雑草学会 / 2012 年 4 月 4～5 日. 
2. 川口佳則，市原実，沖陽子 /  畦畔で結実したセンチピードグラス種子の消長解明
に関する基礎研究～種子食動物による捕食との関係～ / 日本雑草学会 / 2012 年 4
月 4～5 日． 
3. 中嶋 佳貴，沖 陽子 / 岡山市南部における沈水雑草 Lagarosiphon major の発生分
布状況 / 日本雑草学会 / 2012 年 4 月 4～5 日． 
4. 中嶋 佳貴，沖 陽子，中島慎吾，西川天平 / 用排水路に設置した植栽マットに自
然発生した雑草群落 / 日本雑草学会 / 2012 年 4 月 4～5 日． 
5. 川口佳則，沖陽子/わが国で市販されるヒメイワダレソウ 4 系統の結実特性 / 日本
雑草学会 / 2012 年 4 月 4～5 日． 
6. 齋藤 稔，浜野龍夫，中田和義 / 淡水産テナガエビ類のマイクロ生息場選好性 / 日
本緑化工学会・日本景観生態学会・応用生態工学会 3 学会合同大会 ELR2012 東
京 / 2012 年 9 月 8 日～2012 年 9 月 9 日． 
7. 中田和義，永野優季，大橋慎平，河合俊郎，大高明史 / 1872 年に北海道阿寒湖で
採集されたニホンザリガニ標本と出現したヒルミミズ類 / 日本甲殻類学会第 50
回大会 / 2012 年 10 月 20〜21 日． 
8. 仲宗根安弘，前田守弘，藤原拓，永禮英明，赤尾聡史 / 施設栽培休閑期における
N2O 発生要因の室内培養実験による検討 / 環境工学フォーラム，京都市/ 2012 年
11 月 29 日. 
9. 前田守弘，近森秀高，Le Van Thang，Nguyen Van Huy，Ha Thi Kim Thanh / ベトナ
ム中部フォーン川水系における土地利用と水質の概況調査 / 日本土壌肥料学会
2012 年度鳥取大会 / 日土肥学会講演要旨集（第 58 集）/2012 年 9 月. 
10. 浅野裕一，前田守弘，兵藤不二夫，中島泰弘，藤原拓，永禮英明，赤尾聡史 / 牛
舎由来のアンモニアが隣接圃場におよぼす影響：笠岡湾干拓地における一事例 / 
日本土壌肥料学会 2012 年度鳥取大会 / 日土肥学会講演要旨集（第 58 集） / 2012
年 9 月. 
11. 赤江剛夫，Xue Zhu / 地表面温度と衛星画像データを用いた広域蒸発量の推定 / 
2012 内蒙古農業大学・岡山大学学術交流セミナー / 2012 年 4 月 2 日. 
12. 河村一樹，赤江剛夫 / 広域蒸発量と洗脱効果係数を用いた乾燥地農地の最適用排
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日本における蒸発散量の長期変動解析 
Trends of evapotranspiration in Japan 
 
小早川直也 1)，諸泉利嗣 2)，三浦健志 2) 
KOBAYAKAWA Naoya1)，MOROIZUMI Toshitsugu2)，MIURA Takeshi3) 
■ 概 要 ■ 
近年の地球温暖化は気候変動を促進し，水循環過程に影響を及ぼすことが懸念される．気候変動に伴
い水循環がどのように変動するかを調べることは，防災や水資源利用の計画を立てる際に重要である．
水循環の一要素である蒸発散量については，長期的な実測データが少ないため，長期的変動についての
議論が少ない．本研究では，日本の 17 地点を対象とし，1951～2010 年の 60 年間の蒸発散量の長期変動
解析を行った．具体的には，気象データから蒸発散量を推定し，そのトレンドを分析するとともに，蒸
発散量と気象要素との関係を調べ，蒸発散量に長期的な変動傾向がある場合，その要因について検討し
た．その結果，飽差の増加により，Penman 式，FAO56 式の蒸発散量が増加傾向であることがわかった．
一方，MAA モデルの蒸発散量は，減少傾向を示し，補完関係の概念をよく表す結果となった．この期間
では，降水量が減少傾向を示す地点が多く，これを土壌水分量の減少ととらえれば，妥当な結果である
と考える．月ごとの解析では，季節により変動の傾向が異なることがわかった． 
 
           図 1 解析対象地点        図２ Penman 式による蒸発散量のトレンド  
■キーワード■ 
可能蒸発量，基準蒸発散量，実蒸発散量，地球温暖化，長期変動 
■ 所 属 ■ 
1)大学院環境学研究科，2)環境管理工学科 教授 
■ 掲載先 ■ 
(社) 農業農村工学会，平成 24 年度農業農村工学会大会講演要旨集、pp. 188-189，2011. 9 
査読：なし，言語：日本語
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Peak Over Threshold 理論による確率日雨量の推定 
Estimation of Return Level of Daily Rainfall Using Peak Over Threshold Theory 
近森秀高 1), 永井明博 1) 
CHIKAMORI, Hidetaka and NAGAI, Akihiro 
■ 概 要 ■ 
 ある閾値を超過するデータを対象とした極値理論である POT（Peak Over Threshold）理論に基づ
いて，1981 年から 2010 年の 30 年間に全国 21 地点において観測された日雨量データから確率日雨
量を推定し，年最大値を対象とした従来の年最大値法（AMS 法）による推定結果と比較して，POT
理論による推定値の特性を調べた． 
 農地排水計画や水工計画の策定に必要な確率水文量は，従来，年最大値系列に Gumbel 分布や一
般化極値分布などの極値分布を当てはめることにより推定されてきたが，POT 理論では，標本とな
るデータ系列からある特定の閾値以上のデータ（閾値超過系列）を選択し，これに指数分布や一般
化パレート分布などを当てはめて極値を推定する．POT 理論に基づく POT 法は，閾値を超過する
大きいデータを有効に利用できる反面，この閾値を適切に定めることが難しい．これは，年最大値
データから確率日雨量を一意に求めることができる従来法に比べ，実用上不利な点である． 
 本研究では，POT 理論適用に必要な閾値を年最大日雨量の統計値を用いて標準化し，全 21 地点
における閾値と確率日雨量の関係を総合的に検討した．その結果，確率年が短い場合は両手法によ
る推定値に大差はないが，確率年が長い場合，とくに解析対象期間中の最大日雨量が 2 位以下に比
べて著しく大きい地点で，両手法による推定値に大きな差が見られることが分かった． 
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(b) Bootstrap 法によるリサンプリング推定値 
 
図２ POT 法による確率日雨量の推定値と閾値との関係（横軸は，年最大日雨
量の平均と標準偏差とで標準化された閾値を示し，縦軸は，横軸の閾値
に対する POT 法による推定値と年最大値法による推定値との相対偏差
を示す．なお，結果は観測点別に示されている．） 
■キーワード■ 
Peak Over Threshold 理論，標準化閾値，極値解析，確率日雨量，水文統計 
■ 所 属 ■ 
1)大学院環境生命科学研究科 教授 
■ 掲載先 ■ 
農業農村工学会論文集，Vol. 278，pp.89-97，2012.4 
査読：あり，言語：日本語
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地域頻度解析を用いた岡山県における確率日雨量の推定 
Estimation of Return Level of Daily Rainfall in Okayama Prefecture by Applying Regional Frequency Analysis 
近森秀高 1), 永井明博 1) 
CHIKAMORI, Hidetaka and NAGAI, Akihiro 
■ 概 要 ■ 
 農地排水計画や水工計画に必要な確率雨量を推定する際，観測期間が短い場合や，近年の気候変
動を考慮しなければならない場合は，従来のように１地点における年最大値データを用いる地点頻
度解析（site frequency analysis, SFA）では，利用できるデータ数が限られるため，十分な推定精度
が確保できない恐れがある．このような場合の対策の一つとして，降雨特性の類似した複数の観測
点におけるデータを用いて統計解析を行う地域頻度解析（regional frequency analysis, RFA）法の利
用が考えられる．本研究では，地域頻度解析法を岡山県内の 33 カ所の雨量観測点における 29 年間
の年最大日雨量データに適用して 100 年確率日雨量の推定を行い，地点頻度解析法による推定値と
の比較により，その実用性について検討した．その結果，適切な地域分類により地点頻度解析と同
様の推定結果が得られること，bootstrap 法による検討の結果から地点頻度解析法よりも推定値の信
頼区間が小さく不確定性が低いことが示された． 
 
(a) ３分類 
 
 
(b) ５分類 
図 1 クラスター分析による地域分類 
 
表１ 解析対象雨量観測点一覧 
   
■キーワード■ 
極値解析，日雨量，地域頻度解析，信頼区間 
No. No. No. No. No. 地点名 地点名 地点名 地点名 地点名
1 8 15 22 29 倉敷 虫明 瀬戸 古町 新見
2 9 16 23 30 矢掛 三石 赤坂 奈義 下砦部
3 10 17 24 31 総社 尺所 金川 津山 久世
4 11 18 25 32 井原 和気 福渡 堀坂 千屋
5 12 19 26 33 佐屋 加賀美 赤磐 奥津 新庄
6 13 20 27   高梁 玉野 柵原 上長田
7 14 21 28   陣山 岡山 湯郷 笠岡
(b) ３分類
(a) ５分類
図２ 地域頻度解析および地点頻度解析による 100 年確率日雨量
の Bootstrap 推定値（平均値）および 95%信頼区間 
■ 所 属 ■ 
1)大学院環境生命科学研究科 教授 
■ 掲載先 ■ 
応用水文，No. 24，pp.1-10，2012.3 
査読：あり，言語：日本語
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応答曲面法による斜面の簡易安定解析 
A Simplified Approach for Slope Stability Analysis using Response Surface Methodology 
珠玖隆行 1), 西村伸一 1), 藤澤和謙 2), 久保祐太郎 3) 
SHUKU Takayuki, NISHIMURA Shin-ichi, FUJISAWA Kazunori, KUBO Yu-taro 
■ 概 要 ■ 
【目的】斜面の安定性を評価する際には，斜面内の地下水挙動を把握したうえで安定解析を実施する必
要がある．斜面内の地下水挙動を把握するために，飽和・不飽和浸透流解析 1)を実施することが望まし
いが，不飽和浸透特性をはじめとするインプットパラメータが多数存在し，またそれらの決定が困難で
あることから，実務レベルでこのような解析を実施する例は少ない．本研究では，実験計画法の分野で
発展してきた応答曲面法に着目し，その斜面の簡易安定解析手法への応用例を示す． 
【方法】応答曲面法に基づいた斜面の簡易安定解析手法の構築手順を図 1に示す．本稿では，図 2に示
す半無限長斜面を対象に飽和・不飽和浸透流解析，斜面安定解析を実施し，応答曲面を作成する． 
【結果】得られた応答曲面を図 3に示す．近似関数として 2 次関数を用いた．また，応答曲面の分散分
析表を表 3 に示す．決定係数 R2が 0.966 を示すことから，作成した応答曲面は因子の変動による応答の
変動を精度よく表現できていると判断できる．また，ある実験点に関して，飽和・不飽和浸透流および
斜面安定解析を介して得られた安全率が 1.213 であったのに対し，応答曲面で計算した結果が 1.242 で
あったことからも，計算負荷の高い有限要素解析の代替手段として応答曲面が応用できることがわか
る． 
 
■キーワード■ 
斜面の安定解析，浸透流解析，応答曲面法 
■ 所 属 ■ 
1)岡山大学大学院環境生命科学研究科，2)京都大学大学院農学研究科，3)国土交通省九州地方整備局 
■ 掲載先 ■ 
第 47 回地盤工学研究発表会講演集，2012. 7 
査読：なし，言語：日本語
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図 3 応答曲面 
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データ同化による地盤構造物内劣化箇所同定に関する基礎的研究 
Fundamental Study for Identification of Degraded Area in Geotechnical Structures using Data Assimilation 
珠玖隆行 1), 西村伸一 1), 藤澤和謙 2) 
SHUKU Takayuki, NISHIMURA Shin-ichi, FUJISAWA Kazunori 
■ 概 要 ■ 
【目的】本研究では，データ同化・PF に基づいた劣化箇所同定手法の高度化を目的とする．とくに，地
盤構造物内に複数の劣化箇所が存在する場合の同定精度を向上させることに焦点を絞り，新しい同定手
法の構築を試みる．さらに，提案した同定手法を数値実験に適用し，その有効性について議論する． 
【方法】劣化箇所が 2 箇所以上存在する場合は，観測への感度が最も高い劣化箇所に同定円が集まるこ
とに着目し，劣化箇所を同時に推定するのではなく，観測データへの感度の高い劣化箇所から順次同定
し，同定後は既知の劣化箇所として扱う手順を踏む．具体的なフローを図 1に示す． 
【結果】提案手法によって同定された劣化箇所を図 2に示す．図から明らかなように，想定した 2 つの
劣化箇所の位置と範囲が精度良く同定されていることがわかる．改良フローでの計算手順は煩雑にな
り，計算負荷も増大するが，同定結果の信頼性という観点からは，従来法よりも有効な方法であると考
えられる．  
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(a) 地盤浅部の劣化箇所 
(b) 地盤深部の劣化箇所 
図 2 同定された劣化箇所 
図 1 改良した同定フロー 
■キーワード■ 
地盤構造物，劣化箇所，データ同化，粒子フィルタ 
■ 所 属 ■ 
1)岡山大学大学院環境生命科学研究科，2)京都大学大学院農学研究科 
■ 掲載先 ■ 
土木学会論文集 A2（応用力学），68 巻，2 号，I_89-I_101（2012） 
査読：あり，言語：日本語
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MPS 法による斜面災害の予測に関する基礎的研究 
Fundamental Study for Prediction of Slope Hazards using MPS Method 
珠玖隆行 1), 西村伸一 1), 藤澤和謙 2) 
SHUKU Takayuki, NISHIMURA Shin-ichi, FUJISAWA Kazunori 
■ 概 要 ■ 
【目的】近年の CAE の発達に伴い，斜面の安定性を評価する際に，従来の慣用的な極限平衡法に代わ
り，汎用性・一般性の高い有限要素法が利用されるようになってきた．有しかしながら，有限要素法を
用いたとしても，斜面崩壊による崩壊土砂がどの程度の範囲まで到達するのか，どの程度の範囲に被害
が及ぶかを定量的に評価することは困難である．本稿では，粒子法の中でも MPS 法に着目し，その斜
面災害予測への適用性について検討する． 
【方法】MPS 法は，支配方程式中に現れる勾配，発散，ラプラシアン等の微分演算子を，粒子間相互
作用モデルを用いて離散化することに特徴がある．ここでは，図 1上部に示す斜面を対象に，崩壊土砂
の到達距離に関する基礎的な計算を実施する．さらに，崩壊土砂の密度（単位体積重量）と動粘性係数
のバラツキを考慮したモンテカルロ法により，崩壊土砂到達距離の頻度分布を求める． 
【結果】計算結果を図 1 に示す．図より，MPS 法によって崩壊土砂が斜面下方に広がっていく様子が
再現できた．また，各パラメータに関して，バラツキを考慮した計算結果を図 2に示す．(a)(b)はそれぞ
れ，密度ρ，動粘性係数νに関する結果を表している．これらの図から，土砂パラメータのバラツキを考
慮することで，MPS 法をハザードマップの作成や斜面災害のリスク評価に応用できることがわかる． 
 
■キーワード■ 
MPS 法，斜面災害，モンテカルロ法 
■ 所 属 ■ 
1)岡山大学大学院環境生命科学研究科，2)京都大学大学院農学研究科 
■ 掲載先 ■ 
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観光客と地域住民からみた岡山県総社市備中国分寺の景観と観光 
The Landscape and Sightseeing of Bittchu-Kokubunji Based on the Viewpoints of Tourists and Local Residents 
水田智也 1), 市南文一 2)  
MIZUTA Tomoya, ICHIMINAMI Fumikazu 
■ 概 要 ■ 
【目的】観光需要・行動の変化に対応し、激しい競争を乗り越えて観光地を持続させていくためには、
より個性的・魅力的な観光地への発展が必要であり、現代的な需要に適合した観光地へのリニューアル
を進めることが重要である。本研究は観光資源を支える要素である景色・風景・景観に焦点を当て、景
観を意識して観光行動を分析する。地域特性を活かした景観はその地の魅力を視覚的に高めてくれるの
で、観光振興には地域の歴史・文化を活かした魅力ある景観づくりが重要課題になってくる。そこで、
魅力的な景観形成が観光振興の鍵になるという視点から、国指定史跡である備中国分寺跡、国指定重要
文化財である五重塔が景観・観光で抱える課題とその改善方策について考察することを目的とする。 
【方法】総社市役所で聴取調査と資料収集を実施した。また、景観形成や観光の意識を調べるために観
光客と備中国分寺周辺の地域住民にアンケート調査を実施し、その両者を比較検討した。 
【結果】備中国分寺の景観では、もの足りなさやインパクトの欠如が明らかになった。通過型観光地で
あり、若者の観光客が少なく、宣伝活動が小規模であるが故の活気の欠如、そして、観光案内・案内標
識の充実度の低さが浮き彫りになった。観光客は備中国分寺に肯定的な印象だけでなく、少なからず「寂
しい」、「印象的でない」、「暗い」などの否定的なイメージをも持っている。対応として、伝統芸能の披
露、五重塔のライトアップ、写真撮影や写生大会などのイベントの開催回数の増加、備中国分寺や吉備
の歴史を学ぶ・触れ合う場の提供、備中国分寺の南側駐車場の真横にあるもてなしの館における展示ギ
ャラリーや地域の特産品のより一層の充実など、景観を楽しむという目的の他にも、官民一体となって
さらに魅力的なイベントやスポットを持続的に形成していく必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
   図１ 備中国分寺のﾌﾟﾗｽｲﾒｰｼﾞ（観光客）      図２ 備中国分寺のﾏｲﾅｽｲﾒｰｼﾞ（観光客） 
    
 
 
 
 
 
 
 図３ 備中国分寺への総合的な満足度（観光客）  図４ 備中国分寺への総合的な満足度（地域住民） 
■キーワード■ 
景観，観光，地域住民，備中国分寺，総社市 
■ 所 属 ■ 
1)(株)三浦工業 
2)環境管理工学科 教授 
■ 掲載先 ■ 
岡山大学環境理工学部研究報告，Vol.17，No.1，pp.23-43，2012. 3 
査読：なし，言語：日本語
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岡山市中心商店街の経営環境―表町商店街の実態分析を中心として― 
Business Environment of Central Shopping Town at Omote-cho in Okayama City 
疋田 静 1), 市南文一 2)  
HIKITA Shizuka, ICHIMINAMI Fumikazu 
■ 概 要 ■ 
【目的】近年、都市郊外が発展して中心市街地やその商店街が次第に衰退し、その活性化対策が検討さ
れている事例が数多く報告されている。岡山市の中心商店街の核は、表町と岡山駅付近の２つに分化し
ており、しかも岡山駅南の林原駐車場跡地付近に大型商業施設の出店計画があるので、事態が複雑であ
る。本稿の目的は、商工総合研究所による 2002 年の調査と比較しながら、21 世紀初頭の表町商店街の
個店の経営環境を明らかにすることである。 
【方法】研究方法では、まず、過去の「商業統計」と「歩行者通行量調査」を分析した。次に、８
商店街の個店経営者に資本形態、経営者の年代、後継者の有無、従業員数、営業年数、売場面積、
販売額、客単価などを問うアンケート調査を 2008 年に実施し、209 枚回収した。 
【結果】表八ケ町と２つの商店街を含めた表町商店街は、従来、岡山県で最大の商店街を形成して
きた。これらの商店街の小売業商店数は長期的に減少しているが、表町１丁目を中心とする表町や
中山下１丁目では、店舗数の減少はさほど顕著ではない。小売業年間販売額では、天満屋本店を含
む表町２丁目の割合が相変わらず大きい。経営者の年齢層では 50・60 代が多く、それらの半数以
上の営業年数は 20 年以上であるが、後継者不在の多さが顕著である。しかし、空き店舗・非店舗
が発生しても、新規の店舗に程なく交代しているが入れ替わりが激しい。他には、商圏人口数の減
少が商店街の大きな課題になっているので、個店では代理店契約を増やしたり、インターネット販
売を拡大するなど、経営を工夫し続けている。 
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 図１ 主要商店街の年間小売業販売額          図２ 営業年数別の経営者の年代            
    
    
図３ 最近の経営状況 
   （左） 
 
図４ 経営者の年代と 
後継者（右） 
■キーワード■ 
商店街，個店，経営環境，表町，岡山市 
■ 所 属 ■ 
1)元大学院環境学研究科博士前期課程社会基盤環境学専攻 
2)環境管理工学科 教授 
■ 掲載先 ■ 
日本都市学会年報，Vol.45，pp.186-191，2012. 5 
査読：あり，言語：日本語
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卒業論文 
 
植生管理学分野（指導教員：沖陽子，中嶋佳貴） 
1. 洪水等の自然攪乱が河川底泥に及ぼす影響 
2. 台風による攪乱が沈水植物の分布に及ぼす影響 
3. 浮島に活用するサンパチェンスの栽培方法の検討 
4. サンパチェンスの異なる葉位及び部位における気孔の分布と開度について 
 
土壌圏管理学分野（指導教員：前田守弘） 
5. 笠岡湾干拓地における窒素・リン負荷の収支と底質からの溶出に関する研究 
6. 施設栽培土壌におけるクリーニングクロップ導入効果と脱窒過程の亜酸化窒素発
生要因に関する研究 
 
生産基盤管理学分野（指導教員：赤江剛夫，森也寸志） 
7. 土壌の乾燥の進行に伴う土壌中塩分の状態変化 
8. 乾燥地灌漑農業地域における衛星画像による塩害地の推定と線形計画による最適
用水配分 
9. 海水被曝した沿岸低平農地土壌の効率的除塩方法について 
10. 笠岡湾干拓地における浸入海水量の推定 
11. 海水浸入による農地土壌の塩類化過程 
12. 塩化カルシウムを用いた、塩類化農地土壌における効率的除塩方法に関する研究 
13. 海水浸入農地土壌の乾燥とスレーキング現象を利用した除塩法 
 
地形情報管理学分野（指導教員：守田秀則） 
14. LANDSAT と MODIS を用いた水田湛水率の推定－吉野川北岸土地改良区を対象と
して－ 
15. 衛星画像過疎地の年平均と分散を用いた土地被覆分析－中国内蒙古自治区河套灌
区を事例に－ 
 
生物生産水利学分野（指導教員：三浦健志，諸泉利嗣） 
16. 傾斜地における最低気温予測システムの検討 
17. 砂カラムを用いた流動電位の測定 
18. ArcGIS を用いた日射量分布の計算とその応用 
19. 地表面温度と土壌水分量・蒸発量の関係 
20. ビニールハウス栽培のおけるぶどう園の土壌水分動態 
21. 岡山大学および周辺部の温度環境 
 
流域水文学分野（指導教員：永井明博，近森秀高） 
22. Point Process モデルを用いた降雨時系列の模擬発生 
（2012 年 3 月および 9月認定の卒業論文） 
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（2012 年 3 月および 9月認定の卒業論文） 
23. 表面流モデルを用いた造成農地の雨水流出解析 
24. 気象資料から推定した東京における水文流出量の経年変化 
25. 日本全国を対象とした日降水量の地域頻度解析 
26. 東北地方のダム流域における積雪水資源量の将来予測 
27. 時間雨量データに基づいた東京における降水特性の経年変化 
 
環境施設設計学分野（指導教員：西村伸一） 
28. 応答曲面法による斜面崩壊の推定 
29. 豪雨によるため池の越流事象と堤体の不確実性を考慮した洪水解析 
30. 乾湿繰り返しによるため池底泥の物理化学特性の変化 
31. 分割型圧密試験に基づく二次圧密を考慮した沈下予測モデルの開発 
 
環境施設管理学分野（指導教員：藤澤和謙，珠玖隆行） 
32. 堤体の越流浸食に関する三次元模型実験 
33. 水平方向の浸透力による土粒子の移動／輸送現象の把握 
34. Navier-Stokes 方程式と浸透流方程式の同時解析手法の開発 
 
環境経済学分野（指導教員：品部義博） 
35. 全国に広がる森林環境税の導入意義と課題 
36. 岡山県産果物のブランド戦略に関する研究 
 
土地利用計画学分野（指導教員：金枓哲，生方史数） 
37. 真珠母貝養殖業の変化にともなう三漁村への影響―愛媛県の内海・下灘・三浦を
事例に― 
38. 祭りが地域社会への帰属意識に与える影響―岡山市のうらじゃを事例として― 
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40. 災害に強い社会の創造～岡山市・高知市における地震対策と住民意識～ 
 
景観管理学分野（指導教員：市南文一） 
41. 岡山後楽園とその周辺施設における観光と景観に関する研究 
42. 牡丹と観光による松江市八束町の地域経営 
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土壌の乾燥の進行に伴う土壌中塩分の状態変化 
Changes in status of salt in soil water as affected by desiccation process  
 
三重野あずさ 
Azusa Mieno 
■ 概 要 ■ 
中国内蒙古自治区河套灌区では、不適切な水管理による土壌の塩類集積が問題となっている。乾燥土
壌中の塩類の状態や組成の多様性は、土壌溶液中の塩分の挙動に反映される。適切な土壌塩分管理を行
うために、土壌溶液中に溶出している塩類の量と組成の関係を把握することは極めて重要である。特に、
乾燥による蒸発に伴い、土壌溶液の塩分濃度が増大することによって、塩の移動・吸着などの挙動に大
きく作用すると考えられている。本研究では、土壌中の塩分が乾燥に伴い、どのような形態でどれくら
いの割合で存在するのかを、溶液蒸発実験と土壌溶液実験の結果と、溶解平衡理論で検討した。 
河套灌区の灌漑水の平均値を算出し、模擬灌漑水を作成する。また、様々な乾燥段階の模擬灌漑水を
作成し、原子吸光法で陽イオン組成を測定した。作成した濃縮模擬灌漑水に研究対象地の土壌を添加し、
土壌溶液の陽イオンを測定した。活量とイオン対量の溶解平衡式からイオン量を算出するプログラムを
作成し、灌漑水中の塩分形態変化の推定を行った。模擬灌漑水の濃度増大により、塩と活量には強い相
関性があることが示された。また、濃度増大に伴い CaSO₄の塩が析出することも認められた。各濃縮倍
率の模擬灌漑水に土壌を添加した前後の各陽イオン濃度の変化、すなわち土壌に保持された陽イオンの
量については、Na⁺イオンの吸着量は濃度増大に伴い増加し、Ca²⁺イオンと Mg²⁺イオンの変化はほとん
どない（図１）。灌漑水中の塩類の存在形態について推定すると、1価のイオンのイオン態は濃度に関わ
らずほぼ一定となった。Ca²⁺イオンと SO₄²⁻イオンは沈殿と活量係数の低下の影響により、イオン態の
割合を低下させている。非荷電イオンペアと沈殿の割合は徐々に増加している（図２）。 
灌漑水中に含まれる塩分は、濃度増大に伴いその形態をイオン態、イオンペア、沈殿と、イオンの種
類によって異なる挙動をする。河套灌区の灌漑水は、濃度増大に伴い CaSO₄が析出、Ca²⁺イオンペアの
形成が進み、溶液中の Na⁺イオンの占める割合が大きくなること、土壌のソーダ化への影響が大きくな
ること、陽イオン交換反応を通じて土壌に保持される Na⁺イオンが増大(ソーダ質化)することが分かっ
た。 
 
図 1 模擬灌漑水の濃縮倍率と陽イオン交換能の関係   図２ 灌漑水中の塩類の存在形態 
■卒論指導教員■ 
環境管理工学科 赤江剛夫 
■キーワード■ 
土壌溶液，乾燥，塩分濃度，塩分組成 
■ 所 属 ■ 
生産基盤管理学 
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乾燥地灌漑農業地域における衛星画像による塩害地の推定と線形計画による
最適用水配分 
Identification of salinized land using satellite image and optimal allocation of Irrigation water by linear 
programming in arid irrigation farmland  
岩本洋樹 
Hiroki Iwamoto 
■ 概 要 ■ 
１．研究目的  衛星画像のバンドデータから土壌
EC を推定し、塩害地のマップを作成する。ついで、
持続的な乾燥地灌漑農業のため、水収支と Na 収支を
制約条件に組み込んだ線形計画法を適用して、用排
水計画を策定する。 
作成 
 
２．研究方法  （１）EC 推定マップの作成 EC
推定マップの作成は以下の手順で行った。①衛星画
像の取得，②指標の作成，③推定式の作成，④ EC
推定マップの
（２）最適用水配分 最適用水配分は以下の手順
による線形計画法で決定した。①排水ブロックの決
定：対象地域は用排水量のデータの揃っている 9排水
ブロックからなる総排干溝支配地域とした。②用水計画：各排水ブロックへの用水量は，各ブロックで栽
培される作物ごとの「灌漑定額」に基づいて決定した。③排水計画：Na 収支を維持する排水量を確保で
きるように排水量を決定した。④目的関数：case1「元入れの取水量を最小にする」,case2「各排水ブロ
ックからの Na 排出量を最大にする」⑤制約条件：従来の制約条件に水収支制約を加えた。
３．結果と考察  使用した EC 推定式を(1)式で示す。 
EC=-83.386[(band5-band7)/(band5+band7)]+20.295  適合度 RSQ=0.063              -(1) 
 結果は東部と中部で EC の高い分布を示した(図 1)。EC の傾向は推測することはできるが、適合度は
低いので推定された EC の値は信頼度が低いと考えられる。最適用水配分を求めた結果、取水量は現状の
35.23 億 t を 18.27 億 t まで削減できることが分かった(図 2)。ただし、六排干溝、鹸沙干溝、義通干溝
では最大通水能力をそれぞれ 2.0 倍，1.1 倍，1.5 倍にしなければ、Na 蓄積量を 0にすることができない
ので、通水能力の改善が必要である(図 3)。本研究では水収支を制約条件に加えることで、より現実にあ
った解析を行えたと言える。 
図２ 現状，case1，case2 の取水量の比較        図３ 現状，case1，case2 の排水量の比較 
■卒論指導教員■ 
環境管理工学科 赤江剛夫  
■キーワード■ 
乾燥地、塩類集積、灌漑、衛星画像、線形計画  
■ 所 属 ■  
生産基盤管理学 
図 1  (band5-band7)/(band5+band7)による EC 推定マップ
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海水被曝した沿岸低平農地土壌の効率的除塩方法について 
 Effective desalinization method for low sea coast agricultural land intruded by sea water  
 
河原あゆみ 
Ayumi Kawahara 
■ 概 要 ■ 
1.研究背景・目的 今後の食糧生産において重要な生産基盤である沿岸部の肥沃な低平農地は、地球
温暖化による海水面上昇や異常気象、地震に伴う津波による海水被曝の危険性が高く、塩害を受けた農
地では早期・効率的な除塩が求められている。本研究では日本(岡山県総社市)の水田圃場を対象とした
現地除塩試験、及び同圃場と岡山大学農学部の水田土壌を用いた室内カラム試験を行い、湛水リーチン
グと石膏リーチング、間断灌漑の効果を比較し効率的除塩方法を検討する事を目的とした。 
2.研究方法 （１）現地除塩試験方法 2011/11/24～
2012/1/2 の間、2 つの枠に 0.3％塩水を 9 cm 湛水し、10 日間
乾燥させた後に湛水リーチングと間断灌漑の 2 種の除塩試験
を行った。リーチング水量は両区とも 6 cm で、間断区では 3
回に分けて 2 cm ずつ投入した。乾燥・除塩の過程において各
深度の含水比、EC、陽イオン量(Na⁺K⁺Ca²⁺Mg²⁺)を測定した。
（２）室内カラム試験方法 2 種類の試験土壌を、所定の乾燥
密度 (Loam:1.18 g/cm³,ClayLoam:1.17 g/cm³)で直径 5 cm の
カラムに 5 cm 高さに詰め、笠岡湾干拓地で採水した海水を下  図１ リーチング方法と EC の時間変化 
方から毛管飽和させた。純水による湛水リーチング、5 
mmol/l 石膏溶液での石膏リーチング、間断灌漑による除塩試
験を行い、流出水と実験後土壌の EC, pH, 陽イオン濃度(Na⁺K
⁺Ca²⁺Mg²⁺)、土壌の透水係数を測定した。 
３．結果と考察: （１）現地試験結果 両区とも除塩後の
EC が表層で 0.2mS/cm 低下した。ESP は湛水リーチングよりも
間断灌漑の低下が大きかったが、両者の効果の差は明瞭ではな
かった。（２）カラム試験結果 石膏リーチングは除塩時間が
最も短く(図 1)、透水係数改良効果が大きい。        図２ リーチング方法と土壌中残留 Na 濃度 
残留 Na⁺濃度も石膏リーチングが最も低い(図２)。      
間断灌漑では除塩時間は大きいが半分の水量で湛 
水リーチング以上に Na⁺が排出されており、単位 
水量当たりの除塩効率が高い。Na 除去率と除塩 
時間(表 1)を総合すると、除塩効率の順位は湛水 
リーチング＜間断灌漑＜石膏リーチングとなった。 
現地・カラム試験を通じて、土壌マトリックス中 
を灌漑水がよく通過することで除塩効果が上がると言える。現地試験の除塩効果が小さかったのは亀裂
の存在などにより、土壌マトリックスを通過する量が少なくなったためと考えられる。カラム試験では
Loam の除塩率が Clay Loam より低いのも(表 1)、Loam の透水係数・間隙率が相対的に大きく、灌漑水が
土壌マトリックス中を通過する割合が少ないためと思われる。 
 
■卒論指導教員■  
環境管理工学科 赤江剛夫 
■キーワード■  
海水浸入、除塩、灌漑、石膏 
■ 所 属 ■  
生産基盤管理学 
土性
除塩時間 Na除去率 除塩時間 Na除去率
(h) (%) (h) (%)
湛水リーチング 1.79 79.4 3.21 94.12
石膏リーチング 1.097 97.58 3.12 100.36
間断灌漑 3.4 85.89 4.0 96.58
Loam Clay Loam
表1　試験方法・土性ごとの除塩時間とNa除去率
処理区
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笠岡湾干拓地における浸入海水量の推定 
Estimation of amount of Sea water intrusion in case of Kasaoka Bay polder  
 
小林佑輔 
Yusuke Kobayashi 
■ 概 要 ■ 
１．研究背景と目的 地球温暖化による海水位の上昇により、海水位よりも低く位置する干拓地への浸
入海水量の増大が予想される。しかし、干拓地への浸入海水量を測定した事例はあまりない。そこで、
本研究では過去 10 年間の笠岡湾干拓地への浸入海水量を水収支法・Na 収支法・安定同位対比法の 3 方
法で推定し、近年の浸入海水量の傾向を調べた。 
２．研究方法  
①水収支法 Pin＝(ET＋Dt＋Dk)－(I＋R)＋ΔS････(１) 
ここで、Pin ：浸入海水量、ET：蒸発散量、Dt ：寺間排水量、Dk ：片島排水量、I：金崎分水工の流
量、R：降水量、ΔS：貯留量である。ET はペンマン式を用いて求めた。年間を通じると式(１)において
ΔS＝0 と仮定して、浸入海水量を算出した。 
②Na 収支法 Sp＝(Sdt＋Sdk)－Sb＋ΔSNa････(２) 
 ここで、Sp ：浸入海水 Na 量、Sdt ：寺間排水 Na 量、Sdk ：片島排水 Na 量、Sb：牛糞尿中 Na 量、Δ
SNa：貯留 Na 量である。４回の採水調査により、流入・流出地点の EC と原子吸光法による Na 濃度の
関係を求めた。寺間排水機場の Na 濃度は連続して測定した EC と降水量の降雨時と降雨後３日間の関
係を考慮して推定した。Na 濃度と排水量の積で排水 Na 量を推定した。 
年間を通じると式(２)においてΔSNa＝0 と仮定して、浸入海水量を推定した。また、K、Ca、Mg の収支
を用いた収支法も同様に推定した。 
③安定同位体比法 軽い同位体程蒸発しやすく、重い同位体程蒸発しにくい。茂平川、外海の海水含有
率をそれぞれ 0%、100%と仮定することで、安定同位対比から各水位域の海水含有率θを推定できる。
式(３)において年間を通じるとΔS＝0 と仮定して、浸入海水量を算出した。 
 Pin ＝｛（Dt×θt）＋(DK×θk)｝－ΔS････(３) 
 ここで、Pin ：浸入海水量、Dt ：寺間排水量、 
θt：寺間海水含有率、DK ：片島排水量、θk： 
片島海水含有率、ΔS：貯留水量である。 
３．結果と考察 表１に浸入海水量の推定結果を 
示す。水収支法が 586.8±65.6mm、Na 収支法が 
647.5±88.9mm、安定同位対比法が 600.1±67.7mm 
となった。3 方法の平均では近年、増加傾向となり 
平成 23 年度では 632.1mm となった。Na 収支法、 
安定同位対比法で使用する EC は、降水量に大きく 
依存する。したがって、Na 濃度、海水含有率を精 
度良く推定するためには、年間を通して EC の実測 
値を計測する必要がある。 
■卒論指導教員■ 
環境管理工学科 赤江剛夫 森也寸志 
■キーワード■ 
海水浸入、水収支、塩分収支、安定同位対比 
■ 所 属 ■ 
生産基盤管理学 
水収支　 塩分収支 安定同位対比 3方法の平均
年度 (mm) (mm) (mm) (mm)
平成14年度 627.7 564.1 559.9 583.9
平成15年度 488.4 669.2 627.0 594.9
平成16年度 515.1 796.9 735.1 682.4
平成17年度 651.0 509.8 491.8 550.9
平成18年度 551.7 699.9 652.7 634.8
平成19年度 635.0 556.2 579.6 590.3
平成20年度 627.4 619.2 580.0 608.9
平成21年度 554.2 625.0 602.4 593.9
平成22年度 682.3 704.7 572.6 653.2
平成23年度 534.7 729.5 600.1 632.1
平均 586.8 647.5 600.1 612.5
標準偏差 65.6 88.9 67.7 38.3
表１　3方法による浸入海水量の比較
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海水浸入による農地土壌の塩類化過程 
Salinization process of the agricultural land soil by seawater intrusion 
 
社家里枝子 
Rieko Shake 
■ 概 要 ■ 
 東日本大震災での津波による農地の海水浸入被害は甚大であった。本論文では、海水被曝した農地被
害の実態を文献調査するとともに、カラム実験を通じて塩類化過程についての基礎的な知見を得て、そ
のメカニズムを明らかにすることを目的とした。 
農地の浸水被害面積は、東日本 6 県（青森から千葉まで）で 23,600ha にも及び、浸水被害農地の電気
伝導度は地域や土壌状態によってさまざまな結果を示した。水分・塩分の浸入過程・再分布過程を確認
するため、室内カラム試験を行った。試料土には、2011 年岡山大学農学部圃場で採土した畑地土壌（砂
壌土:SL）と水田土壌（軽埴土:LiC）を用いた。カラムに海水を浸潤させ、浸潤試験では 0.5pore volume
まで浸潤した時、再分布試験では浸潤後から 1 週間後にカラムを分解、体積含水率と電気伝導度（EC1:5）
を測定した。また初期含水比を変え、同様の試験を行った。その結果、土性の違いが体積含水率に与え
る影響（図 1）は SL が排水・通気性に優れているため、LiC よりも体積含水率は全体的に低い値となっ
た。（SL（風乾 0.5pore volume）：53.22%、LiC（風乾 0.5pore volume）：74.89%）どちらの土性でも浸潤 1
週間後になると、表層を除く各層の体積含水率は一定の値に近づき、初期含水比の違いが体積含水率に
与える影響については、風乾状態の方が飽和状態より、時間が経過すると全層にわたり体積含水率が大
きく変化する。また土性の違いが浸潤後の EC1:5 に与える影響をみると（図 2）、SL よりも LiC の方が
高い EC1:5 値を示した（SL（風乾 0.5pore volume）：2.5mS/cm、LiC（風乾 0.5pore volume）：6.1mS/cm）。
再分布 1週間後も、全層にわたって SLよりLiCの方が高いEC1:5値を示した。初期含水比の違いがEC1:5
に与える影響をみると、風乾試料の方が飽和試料よりも下層深くまで塩分が浸入した。浸潤 1 週間後で
は下層の EC1:5 の値が、風乾試料では 1.32mS/cm となったが、飽和試料では 0.179mS/cm に留まった。
以上のように、初期含水比が風乾状態の LiC が最も塩水が浸入しやすく、再分布後も LiC が最も表層
に塩類を集積させることが分かった。 
 
     図 1 土性別の体積含水率           図２ 土性別の電気伝導度分布 
 
 
■卒論指導教員■ 
環境管理工学科 赤江剛夫 
■キーワード■ 
海水浸入，浸潤，再分布，土性 
■ 所 属 ■ 
生産基盤管理学 
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塩化カルシウムを用いた塩類化農地土壌における効率的除塩方法 
に関する研究 
 A Study on effective desalinization method for saline form land using calcium chloride  
白濱歩実 
Ayumi Shirahama 
■ 概 要 ■ 
1．研究背景と目的  乾燥地域の灌漑区では限られた水資源の中で除塩を行うためには、効率的な除
塩方法が求められている。本研究では、湛水リーチング法において、リーチング溶液に塩化カルシウム
を添加することにより Na－Ca 交換を促進し、効率的な土壌中の Na 排除を狙うことを目的とする。 
2．実験方法 河套灌区の塩害地土壌を直径 5cm、高さ 2.5cm、乾燥密度 1.47g/cm3 になるようにカラ
ムに詰めた後、純水、擬似黄河水、2種類の濃度 7.55mM、15.1mM の塩化カルシウム溶液を用いた湛水リ
ーチング試験を行った。流出水の pH、EC と Na、Ca、Mg イオン濃度を測定し、透水係数、ESP を算定し
た。 
3．実験結果 図 1 に流出水量と透水係数の変化を示す。塩化カルシウムを添加したことにより、土
壌の凝集効果が働いたため、透水性の改善が図られていることがわかった。また、塩化カルシウムを添
加した場合、濃度にほぼ比例して吸着量は多くなるが、5 pore volume の流出量では陽イオン交換容量
(CEC)の値 8.5mmol/kg には達しなかった。 
4．Na,Ca 濃度変化のシミュレーションについて Na の挙動は移流分散方程式で、Ca の挙動は吸着を
表す遅延係数 Rを考慮した形の移流分散方程式に当てはめた。 
   z:深さ t:時間 D:分散係数 V:間隙流速            
結果、Na は移流分散方程式で挙動をよく再現できた。Ca 吸着に関しては、100 時間後あたりで元の溶
液濃度の値に達した(図 2)。この時 CEC に相当する量の Ca が吸着される。 
5．まとめ 塩化カルシウムを添加したことにより、透水性の改善されることがわかった。Na の排除
挙動は移流分散方程式で表現できた。 
 
 
   図 1 流出量と透水係数の関係        図 2 流出水量と Ca 積算吸着量の関係 
 
■卒論指導教員■ 
環境管理工学科 赤江剛夫 
■キーワード■ 
リーチング、塩化カルシウム、移流分散方程式 
■ 所 属 ■ 
生産基盤管理学 
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海水浸入農地土壌の乾燥とスレーキング現象を利用した除塩法 
The salt removal method from seawater intruded agricultural soil using drying and slaking  
 
濵本裕介 
Yusuke Hamamoto 
■ 概 要 ■ 
1.はじめに  本研究では乾燥処理が除塩効率に及ぼす影響について、スレーキング試験とカラム試験
により検討した。スレーキング現象とは、土塊の水中への浸漬や湿潤になることにより破壊して微細化
する現象のことであり、土塊が乾燥する際に生じる封入空気の脱出が主な要因である。この過程を通じ
て、土壌中に閉じ込められた塩分が解放され溶出する。 
2.実験方法 
1)スレーキング試験 試料は岡山大学農学部水田土壌(LiC)を用いた。風乾試料に飽和するまで海水を加
えて混合し、直径 5cm、高さ 2.5cm のサンプラーに詰めた。デシケータ中で乾燥させ、初期含水比 10%、
20%、30%試料を作成した。試料を純水に浸し時間経過ごとにスレーキングの様子や塩分溶出量等を測
定し、乾燥程度の違いによる除塩効果の変化を三反復で調べた。 
2)カラム試験 試料は水田土壌を用い、同様に海水を混ぜた。直径 5cm、高さ 15cm のカラムに深さ 5cm
になるよう試料を詰め、乾燥させ、初期含水比 20%、30%試料と飽和試料を作成した。それぞれの試料
に 2pore volume の潅漑水を加え、排水を 0.25pore volume ごとに採取し、24 時間後の排水量と排水の EC、
土壌中塩分残存量等を測定し、乾燥程度の違いによる除塩効果の変化を調べた。 
3.実験結果 
1)スレーキング試験 図 1 に水田土壌のスレーキング塩分溶出率を示す。初期含水比 10%、20%試料で
は、スレーキングが起こり溶出速度も速かったため塩分溶出率は高かった。初期含水比 30%試料では、
ほとんどスレーキングは起きず溶出率は低かった。初期含水比 20%試料が最も高い溶出率を示した。 
2)カラム試験 初期含水比 20%、30%、飽和試料それぞれの塩分溶出率は、それぞれ 76％、11%、41%
であった。初期含水比 20%試料においてはスレーキングが起こり、塩分溶出速度、量ともに最も高い値
を示した。初期含水比 30%試料においてはほとんどスレーキングが起きず、溶出率は非常に低かった。
飽和試料においては、排水量は非常に低かったが排水の濃度が高いため、塩分溶出率は初期含水比 30%
試料より高い値を示した。本研究で岡山大学農学部水田土壌において、除塩効率が最も高い含水比は
20%であることが明らかになった。 
4.まとめ  スレーキング現象によ
って土粒子が微細化されることによ
り、透水性の低下等の問題が生じる
ことが考えられたためカラム試験に
より総合的な除塩効果を検討した。
その結果、実際の現場においても、
粘性土であれば乾燥処理を施すこと
により除塩効果を高めることができ
ると考えられる。 
図 1 スレーキング試験における 1 時間後の塩分溶出率 図２ カラム試験における塩分溶出率 
■卒論指導教員■ 
環境管理工学科 赤江剛夫 森也寸志 
■キーワード■ 
塩害，除塩，スレーキング， 
■ 所 属 ■ 
生産基盤管理学 
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地表面温度と土壌水分量・蒸発量の関係 
Relationship between soil surface temperature, soil moisture, and evaporation 
 
山根裕介 
Yuusuke Yamane 
■ 概 要 ■ 
土壌の熱的性質は土壌水分量によって変化するために，地表面温度は土壌水分量の影響を受ける．ま
た地表面からの蒸発量も，土壌水分量によって変化する．このように，地表面温度，土壌水分量，蒸発
量は相互に関係しており，その関係を定量的に捉えることができれば，ある測定値から他の測定値を推
定することが可能となる．そこで地表面の水分状態を推定できる指標である MTVDI(Modified 
Temperature Vegetation Dryness Index)を利用し，地表面温度と土壌水分量，蒸発量の関係について考察し
た． その結果，MTVDI と蒸発量の関係については，MTVDI の値が大きいほど，即ち地表面温度が高
くなるほど蒸発量が大きくなる傾向を示した（図１）．一方，土壌水分量は MTVDI の増加とともに減少
する傾向にあった（図２）．グラフの回帰直線から値が大きく外れた原因としては降雨などの影響が考
えられる．従って，降雨などの影響が無ければ MTVDI を利用することで地表面温度から蒸発量や土壌
水分量がある程度推定することができる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  図１ MTVDI と蒸発量の関係            図２ MTVDI と土壌水分量の関係 
■卒論指導教員■ 
環境管理工学 諸泉利嗣，三浦健志 
■キーワード■ 
地表面温度，土壌水分量，蒸発量 
■ 所 属 ■ 
岡山大学大学院環境生命科学研究科博士前期課程 
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真珠母貝養殖業の変化にともなう三漁村への影響 
―愛媛県の内海・下灘・三浦を事例に― 
Changes in mother of pearl growing and its social impact to three villages: case studies in Uchiumi, Shimonada 
and Miura, Ehime prefecture 
 
荒木一誠 
Issei Araki 
■ 概 要 ■ 
 日本の農山漁村は過疎高齢化が顕著となり、基幹産業が衰退していることが問題となっている。しか
し、研究対象として漁村を取り上げているものは少ない。漁村において基幹産業の衰退が地域へもたら
した影響は何であるのか。本稿では、愛媛県の内海・三浦・下灘の真珠母貝養殖の変遷を明らかにし、
現状の違いの要因と、地域への影響を検証した。 
愛媛県において真珠母貝養殖はイワシ漁の不漁を期に 1958 年より開始され、瞬く間に地域に根づい
ていった。1967 年の過剰生産による不況の後、1972 年には真珠価格の上昇が見込まれ、最盛期に入り、
どの地域も大きな収入を得ていた。しかし、三浦では密殖により海が汚染され、汚染が進行しないよう
生産量を抑えた。ここでは真珠母貝養殖業のみならず、他産業との兼業も多く見られた。その一方で他
の二漁村は農業を辞め、専業で真珠母貝養殖業に従事した。その後、1996 年に真珠貝大量へい死が起こ
り真珠母貝養殖業の衰退が決定的となった。三浦では、養殖技術向上を怠ったため売上が落ち込み、他
産業へ従事するようになった。下灘では、母貝養殖の技術の向上を目指しているが収入は低く、現状は
厳しい。内海では、漁協が県水産試験場と協同して品質の高い貝を作り、衰退している状況の中で真珠
母貝養殖業は比較的健闘している。 
こうした地域差は、第 1 に漁場条件、第 2 に専業別の違い、第 3 に漁協や漁家の対応の差に由来する
と考えられる。三浦では漁場条件に恵まれておらず、真珠母貝養殖のみで生活することが出来ず、他産
業と兼業していた。真珠貝大量へい死の際には、主だった対策を講じず、他産業へ転換した。下灘は漁
場条件に恵まれていたため、養殖に専業化したことで農業が廃れてしまった。最盛期の頃は大きな収入
を得ることが出来たが、真珠貝大量へい死の際に他産業へ転換できず、衰退した。内海では漁場条件と
専業化は下灘と同じであるが、品質向上へ組織的な努力を続けたことが生産の維持に繋がっている。 
真珠母貝養殖業が繁栄していた 1972 年からの時期は、どの地域も活気をもたらし、U ターンで若者
が戻ってきて、人口流出を食い止めていた。しかし、大量へい死以降、基幹産業が衰退したことによっ
て、1990 年から 20 年の間で三地域とも人口が 3 割減少した。そのため、過疎高齢化が進み、殆どの漁
家に後継者がいない状況である。内海と下灘は、真珠産業に従事している人が多いため、真珠母貝養殖
を従事する人がいなくなることで地域も廃れてしまう可能性もある。 
過去、漁村における基幹産業は地域に大きな繁栄をもたらしたが、現在は衰退傾向にある。調査の結
果、衰退期の地域の対応において三者三様の実態が明らかになったが、中でもその対応を分けたのは漁
場条件と組織的な品質向上への努力であった。地域が生き残るには、基幹産業の維持が不可欠である。
真珠母貝養殖は、事例の三地域における基幹産業であるが、漁業の中でもリスクが高く、現状では先が
見えない。現在内海ではリスク分散として他にもヒジキ養殖を行っている。厳しい状況にある漁村は、
これに倣いリスク分散を行うことも必要ではないだろうか。 
 
■卒論指導教員■ 
環境管理工学科 金枓哲 
■キーワード■ 
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祭りが地域社会への帰属意識に与える影響 
―岡山市のうらじゃを事例として― 
Role of festival in forming community identity: a case study of “Uraja” festival, Okayama city 
 
糸原陽子 
Yoko Itohara 
■ 概 要 ■ 
 多くの自治体の課題として、住民の地域活動への参加の減少によって住民同士のつながりが希薄にな
っていることがあげられる。本研究では岡山市の代表的な祭りである「うらじゃ」が、地域活性化の必
須条件である住民の地域社会への帰属意識にどう影響を及ぼしているのか検討し、祭りが今後住民にど
のような役割や、影響を与えうるのかについて考察した。 
うらじゃは、岡山の街に住む人を活気づけ、非日常の空間を楽しんでもらえるようにという目的で
1994 年に始まった。開催を重ねるにつれて、祭りの中身を踊りと温羅化粧に特化するなどの変遷を辿っ
て現在の形態になった。また、開催時期を秋から夏に変更したことで年配の参加者が減少し、現在は若
者中心の祭となっている。なお月に 1度、踊りを行う単位（連）の代表者を対象にした勉強会を行い、
うらじゃの目的や役割について伝えている。 
うらじゃをどう捉えているのか、祭りに参加することによって地域に対する帰属意識にどう影響があ
ったのかを明らかにするため、踊り子・商店街・観客に対してアンケート調査を行った。第一に、三者
に祭りに求めるものを聞いたところ、「街づくり・人づくりの場」「市民の一体感」「地域の人との交流」
が上位にあがり、観光客誘致や経済効果等ではなく、人と人が交流できる場を求めている傾向がみられ
た。特に、主体的に参加している踊り子はうらじゃを好意的に捉え、岡山という地域に愛着を感じてい
た。また踊り子には地域のコミュニティ作りに役立つという項目でも高い意識が見られた。うらじゃを
仲間や地域の人との繋がりを再認識できる場として捉えていると考えられる。第二に、踊り子・商店街・
観客の三者とも、うらじゃによって岡山の街に対する誇りや愛着が生まれているものの、岡山の歴史・
文化に興味を持つというところまでは影響を受けていないということもわかった（図 1）。第三に、世代
別の分析からは、年配の人の方が若者よりも帰属意識が高い傾向があることがわかった。若者の地域へ
の興味や帰属意識は表層的なもので、年配の人ほど深いと考えられる。年配の人の参加で世代間の交流
が行われることは、若者が将来、地域のことを考え
るよいきっかけを作るかもしれない。 
調査から、うらじゃが地域に果たす役割は、うら
じゃに関わる人や地域の結びつきを深め、土地や人
との繋がりを再認識させることだと考えられる。そ
の結果として、将来進行する少子高齢化による若者
の人口減少に歯止めをかけることが期待できるか
もしれない。一方で、これからの課題は年配の人が
もっと参加できるような仕組みを作ることである。
開催時期を秋に戻すという手段が有効だと思われ
る。 
図 1 岡山の歴史・文化に興味を持つようになったか 
■卒論指導教員■ 
環境管理工学科 生方史数 
■キーワード■ 
うらじゃ，岡山市，地域社会，帰属意識 
■ 所 属 ■ 
土地利用計画学 
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産直市の設置形態の違いによる空間的棲み分けと地産地消の捉え方の違い 
―徳島県を事例として― 
Spatial and perceptional differences in markets for direct marketing: a case study in Tokushima prefecture 
 
小川茉美子 
Mamiko Ogawa 
■ 概 要 ■ 
 相次ぐ食品偽装問題や東日本大震災に伴う原発事故、TPP への参加交渉もあり日本の食と農を案ず
る消費者は増えている。これらより地産地消の考え方に基づく農産物直売所（以下、産直市）は近年数
少ない成長産業として注目されており、主に農村部で展開されてきたが、都市部でも人気を集めている。
本研究では、徳島県の都市部で見られる 3 タイプの産直市に注目し、設置形態の違いによる生産者・消
費者の特徴と各産直市が果たす役割を考察した。調査事例として、JA 開設型の「JA 八万支所朝市」、ス
ーパーインショップ型の「キョーエイ二軒屋店すきとく市」、マルシェ型の「とくしまマルシェ」を選
び、各運営団体へのヒアリング調査と生産者計 25 人と消費者計 98 人に対して産直市利用に関するアン
ケート調査を行った。 
JA 八万支所朝市は月 3 回早朝に開催され、支所管内の女性組合員が朝市部会を運営し、自ら生産した
農産物を直接販売する。すきとく市はスーパーマーケットチェーン店(株)キョーエイが運営する常設産
直コーナーで、県内産農産物を委託販売する。生産者は配送センター利用方式と直接持ち込み方式の 2
通りの出荷方法を選ぶことができる。とくしまマルシェは、(財)徳島経済研究所の提案で 2010 年 12 月
から毎月最終日曜日に開催され、とくしまマルシェ事務局によって厳選された生産者が直接販売する。
調査の結果、JA 八万支所朝市の生産者は零細な副業的農家で、多くは農業以外の収入に頼る生活だが、
産直市では生産者同士または消費者との交流を目的としていることがわかった。消費者の多くは高齢な
近隣住民で、安さと新鮮さを最も重要な理由として挙げていた。中には直売所の設置・片づけを手伝う
者もおり、単なる消費者ではなく、産直市の運営にも無くてはならない存在となっていた。他方、とく
しまマルシェでは、大規模農家や農業法人がこだわりの農産物の宣伝目的で参加している場合が多く、
マルシェでの売り上げより PR による後々の収益増加を目的としていた。消費者の多くは県内の若い世
代で、マルシェを一種のイベントとして捉えていた。すきとく市の生産者の多くは主業農家で JA とマ
ルシェの中間的特徴が見られたが、生産者と消費者の交流は薄いと言わざるを得ない。なお、地産地消
の意識に関しては、地域コミュニティ密着型で
あるほど狭い空間スケールで地産地消を捉えて
いることがわかった（図 1）。 
以上のように、産直市の設置形態により、利
用者の空間的・社会的な棲み分けがなされてい
ることが明らかになった。また、生産地の空間
的スケールの違いにより消費者の地産地消の捉
え方が異なる傾向にあることが分かった。 
                     図 1 設置形態別・消費者の「地産地消」の定義の割合
                （単位：%, 消費者アンケートより作成） 
■卒論指導教員■ 
環境管理工学科 金枓哲 
■キーワード■ 
産直市，徳島県，設置形態，棲み分け 
■ 所 属 ■ 
土地利用計画学 
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災害に強い社会の創造～岡山市・高知市における地震対策と住民意識～ 
Toward a disaster-tolerant society: earthquake preventive measures and villagers’ perceptions in Okayama and 
Kochi city 
 
鈴木美穂 
Miho Suzuki 
■ 概 要 ■ 
 東日本大震災を機に、ハード整備による防災の限界が露呈し、ソフト面の対策が重視されるように
なった。本研究では、災害対策において自主防災組織の担う役割に着目し、岡山市と高知市の地震対策
や自主防災組織の活動実態、住民の防災意識等を調査し現状を明らかにした。その結果を踏まえ、災害
に強い社会とはどのような社会か、それを構築する為には何が必要なのかを総合的に考察した。 
岡山市操明学区（以下「岡山」）は、工業地帯と住宅地帯が混在し人口増加の著しい地域である。岡
山市内では地形的リスクが高く、自主防災組織は学区全体で結成されており、大規模な活動が行われて
いる。一方、高知市春野町弘岡中北地区（以下「高知」）は、住民の多くが農業に従事しており、高齢
者の割合が高い地域である。地盤が軟弱な上、地震の規模次第では津波の到達も危惧される。自主防災
組織は数十軒の小さな単位で結成されており、地区内には 5 つの自主防災組織が存在する。 
両地域住民に対して行ったアンケートの結果をクロス集計したところ、両者とも概ね自主防災組織が
機能しており、組織の活動が住民の防災意識の形成に影響を与えていることが明らかになった。次に、
アンケート項目の中から、防災意識の水準を顕著に示すと思われる 8 項目を得点化することで、個人の
総得点を算出した。その結果、岡山より高知の方が高い値を示した（図 1）。岡山は都市的な性格を持っ
ており、若い世代や居住年数の短い住民の防災意識が低かったが、高知ではそのような傾向は見られな
かった。また、岡山では自主防災組織の結成単位が大規模だが、高知では元々地域の繋がりが密接であ
り、自主防災組織の結成単位は普段の生活における地域コミュニティの単位とほぼ一致していた。これ
らが自主防災組織の機能の強弱を決定し、住民個人の防災意識に影響を与えていると考えられる。 
なお、両地域とも、行政による対策と住民の防災意識の間に多少の相関が見られたが、これは行政対
策によって個人の防災意識が形成されているというよりも、防災意識の高い人が行政の提示する情報を
補完的に利用している可能性の方が高い。また、高知の住民よりも岡山の住民の方が、在住地域の地形
的リスクを重大に捉えている傾向が見られた。このことは、地形的リスクの大小が住民の防災意識を形
成する決定的要因になるとは限らない可能性を示している。 
これらの結果から、災害に強い社会を構築する為には自助と共助が特に重要であり、自主防災組織は
その両方の意識を向上させる役割を果たしていると考えられ
る。また、組織の土台となるコミュニティの繋がりが密接な
地域ほどその効果は現れやすいため、自主防災組織の活動範
囲は地域コミュニティの範囲と等しいほうが望ましい。しか
し、都市部のように地域コミュニティの繋がりが希薄な地域
で如何に自主防災組織を機能させるかは、今後の行政の課題
である。場合によっては、学校や会社等の組織が、自主防災
組織と同等の役割を担う必要もあろう。 
                     図 1 個人の防災意識の総得点（数字は人数） 
■卒論指導教員■ 
環境管理工学科 生方史数 
■キーワード■ 
災害対策，住民意識，岡山市，高知市 
■ 所 属 ■ 
土地利用計画学 
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修士論文 
 
植生管理学分野（指導教員：沖陽子，中嶋佳貴） 
1. 各種菌に対するカキ殻及びフトイ植物体抽出液の効果に影響を与える条件の検討 
 
土壌圏管理学分野（指導教員：前田守弘） 
2. pH, 温度，塩類濃度など異なる条件下でのポリ乳酸の溶解特性と脱窒促進効果の
基礎的研究 
3. 笠岡湾干拓地農業排水における窒素・リン濃度の推移と安定同位体比を用いた窒
素動態の推定 
4. Physicochemical characteristics and phosphate adsorption of brackishwater aquaculture 
pond sediments in the Tam Giang Lagoon, Vietnam 
5. 笠岡湾干拓地内農地の窒素フローに関する基礎的研究 
 
生産基盤管理学分野（指導教員：赤江剛夫，森也寸志） 
6. 乾燥地農地の地温環境と地表面温度を用いた蒸発量の推定－中国内蒙古自治区河
套灌区を対象として－ 
7. 土壌中のミクロ団粒の観察と分析 
 
地形情報管理学分野（指導教員：守田秀則） 
8. Land use change analysis applying GIS and remote sensing technology-A case study in 
Quang Dien district, Thua Thien Hue province, Vietnam 
 
生物生産水利学分野（指導教員：三浦健志，諸泉利嗣） 
9. 大麦水稲二毛作圃場における潜熱，顕熱フラックスの測定と手法間差異の検討 
10. 多変量時系列モデルによる土壌水分量予測 
11. 日本における蒸発散量の長期変動解析 
 
流域水文学分野（指導教員：永井明博，近森秀高） 
12. 流域水循環モデルを用いた岡山南部地域における水循環構造の将来変化予測 
 
環境施設設計学分野（指導教員：西村伸一） 
13. 改良型フィルタープレス機の開発に向けた模型実験 
14. 粒子フィルタを用いた残留沈下予測と信頼性設計 
 
環境施設管理学分野（指導教員：藤澤和謙，珠玖隆行） 
15. 浅水流方程式を用いた越流による堤体浸食の 3 次元シミュレーション 
16. 堤体材料の浸食特性と限界流における堤体浸食速度 
 
（2012 年 3 月および 9月認定の修士論文） 
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（2012 年 3 月および 9月認定の修士論文） 
環境経済学分野（指導教員：品部義博） 
17. 「緑の雇用事業」の展開と活用実態－岡山県下の取り組み事例を通して－ 
 
土地利用計画学分野（指導教員：金枓哲，生方史数） 
18. Environmental Conservation Policy of Desertification in Inner Mongolia and the Impact 
on the Local Livelihood, A Case Study: Ejina Banner, Inner Mongolia Autonomous 
Region, China 
 
景観管理学分野（指導教員：市南文一） 
19. 経営者と来園者からみた岡山県の観光農園の経営実態とその課題 
20. 岡山県における有機農業生産の現状と課題 
21. 中国における都市近郊農村地域の活性化―南京市のグリ－ン・ツ－リズムを事例
に― 
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Environmental conservation policy of desertification in Inner Mongolia and the 
impact on the local livelihood－A case study: Ejina Banner, Inner Mongolia 
Autonomous Region, China 
 
夏娃 
Xiawa (Natsue) 
■ 概 要 ■ 
本研究は，中国内モンゴル地域を対象に，草原の劣化と砂漠化防止のため，2001 年から実施
されてきた環境保全政策を取り上げ，生態移民政策による原住民の草原からの立ち退きと，元
遊牧民の生活の場であった草原の保護（退牧還草や退耕還林）の過程で，元遊牧民の生業がど
のように変化を遂げたかを，世帯レベルの生存戦略とライフ・ヒストリーの視点から分析した
ものである。 
具体的な調査対象地域は，中国内モンゴル自治区の北西部に位置するエジナ旗である。主な調査
方法は生態移民を余儀なくされた元遊牧民世帯への聞き取り調査であるが，いわゆる「移民村」に
居住し脱遊牧した住民だけでなく，草原に戻って遊牧を続ける住民にも聞き取り調査を行った。調
査世帯総数は 45 世帯であり，そのうち 16 世帯はいったん「移民村」に移住させられたが，その後
草原に戻って生計を立てている世帯である。なお，現地調査は 2011 年 10 月と 2012 年 5 月の延べ
41 日間で行った。 
まず，対象地域のエジナ旗の原住民である「トルゴト・モンゴル族」の伝統的な生業と歴史的な
変遷を明らかにし（第 3章），エジナで実施された環境保全政策を概観した後（第 4章），現地調査
の分析結果に基づいて生態移民前後の生業の変化を明らかにした（第 5章）。その結果，砂漠化対
策として草原からの立ち退きを余儀なくされた原住民世帯の生業パターンはおおむね３つのタイ
プに分化していったことが明らかとなった。すなわち，①移住先で脱放牧し，サービス業などの都
市産業に転換し，生活スタイルも都市化している世帯(13 世帯)，②いったん「移民村」に移住させ
られたが，その後再び元の土地に戻り放牧を続けながら，伝統的な生活スタイルを維持する世帯(16
世帯)，③「移民村」と元の土地を往復しながら，薬用植物であるニクショウヨウ(desert cistanche)
やメロンなどの栽培に従事する，いわば出作り砂漠農業に転じた世帯（16 世帯）に多様化していっ
たことが明らかとなった。 
さらに，このような住民の生業分化の過程で，原住民であるモンゴル族が有していた生態文
化(ecological culture)が失われつつあり，これらは今後の中国の砂漠化対策が住民なき行政主導
のものになってしまう可能性を示唆するものと言える。 
 
■修論指導教員■ 
金 枓哲     
■キーワード■ 
砂漠化，生態移民，地域住民，生業，環境保全，生態文化，内モンゴル，中国    
■ 所 属 ■ 
社会基盤環境学 
■ 掲載先 ■ 
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